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中文摘要 
    
近年来，运动疗法作为一种重要的非药物治疗方法被广泛应用于痴呆症患者
的治疗中，持续的运动训练将对患者身体功能的保持和生活质量的提升产生积
极的作用。但是在居家环境下，老年痴呆中后期患者由于疾病的原因，他们的
运动训练需要照顾者的积极配合与支持，然而照顾者因为受自身及外界条件的
限制，很多时候无法持续地协助患者进行运动训练，这直接影响到老年痴呆患
者治疗的成效。因此，如何帮助家庭照顾者更好地协助老年痴呆患者持续地进
行运动训练，已成为老年痴呆患者运动治疗的关键。目前对于如何帮助照顾者
在居家场景下协助老年痴呆患者进行日常运动训练的研究还较少，特别是社会
工作者作为主要干预者参与其中的研究更是无人问津。针对于此，本研究就社
会工作者帮助家庭照顾者协助老年痴呆患者进行居家运动训练的介入策略进行
研究，以期找到有效影响老年痴呆家庭照顾者的方法，提高老年痴呆患者的家
庭治疗成效。 
本研究以 M市 D社区的痴呆症社区综合服务项目中的社会工作者所服务的 5
户痴呆症患者家庭为研究个案，针对项目中的社会工作者开展跟进研究，从生
态系统视角出发，运用文献法、参与式观察法、深度访谈法等资料收集的方式，
考察社会工作者支持家庭照顾者协助老年痴呆患者维持日常运动训练的介入策
略。本研究发现：1. 社会工作者在介入过程中面临的困难和挑战包括：专业性
的缺乏以及老年痴呆病症的不可逆、照顾者的身体状况以及与患者之间的情感
关联、政府购买服务的要求以及第三方机构的评估、项目服务要求的提高、兼
顾居委会的需求和专业服务的要求、对老年痴呆群体的固有观念以及相关保障
制度的缺失等 6个方面。2.社会工作者应对挑战来支持家庭照顾者协助老年痴
呆患者进行日常居家运动的介入策略包括：设计和安排适合的居家运动、进行
室内运动训练的指导和示范、做好户外运动的风险防范、布置任务并且做好持
续跟进和调整、提高日常居家运动的意识、关注家庭照顾者自身的运动情况和
健康状况、给予及时的情感支持以及呈现参与的态度等 8个方面；3.在这些介
入策略中，其中有效的经验包括：增强照顾者的参与感及其与患者的连接感以
及加强照顾者的心理支持。其中无效的措施是因为：服务未能真正切入服务对
象的需求以及无法应对场景服务中的不确定性；4.在介入过程中，社会工作者
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所需要的社工机构的支持和资源包括：护理的协同合作和专业指导、项目实务
研究团队的跟进与指导、项目主管和总监的督导和支持、机构的支援和相关的
培训以及社区居委会主官的认可和配合等 5个方面。本研究的发现将有利于社
会工作者寻找介入痴呆症居家照顾者的有效策略，提升痴呆症居家照顾服务水
平，拓展社会工作者介入老年痴呆居家照顾服务的专业空间，并在一定程度上
填补了相关研究的缺失。但本研究依然存在研究方法单一，研究对象的样本量
不足，研究资料的分析不够深入等方面的局限性。  
本研究共分为七章，第一章为导论，介绍研究的背景、目标和意义，确定
本研究的研究问题为：社会工作者在支持家庭照顾者协助老年痴呆患者进行居
家运动训练的过程中面临什么主要挑战？采取了什么应对策略？其中哪些有效，
哪些无效？以及在这些应对策略中，社工机构给予社工什么样的专业支持？哪
些有效，哪些无效？可以怎样改善？；第二章为文献回顾，分别介绍了老年痴
呆患者居家服务的背景以及社会工作者参与痴呆患者居家服务的相关研究，明
确本研究的研究焦点是社会工作者如何介入到老年痴呆居家运动治疗的服务当
中，来支持家庭照顾者协助老年痴呆患者进行居家运动训练；第三章为研究的
理论框架，本研究运用生态视角对社会工作者在介入过程中面临的挑战和需要
的支持进行分析；第四章为研究方法，本研究运用了个案研究法来进行研究，
资料收集方法为文献法，参与式观察法以及深入访谈法；第五章为研究发现，
分别从社会工作者支持家庭照顾者协助老年痴呆患者运动的介入过程中所面临
的挑战、介入策略以及成效和原因的分析这三部分来进行阐述；第六章为研究
讨论，探讨社工机构在社工介入过程中能给予其怎样的专业支持，其中哪些有
效以及可以如何改善等；第七章则为研究的总结和局限，简要归纳本研究的主
要发现，并且介绍本研究存在的不足之处。 
 
关键词：老年痴呆症；居家运动疗法；老年痴呆照顾者；社会工作    
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Abstract 
 
In recent years, Exercise therapy that is an important non-pharmacological therapy 
has been applied widely in the treatment of  dementia. Continuous exercise training 
will have a positive effect on the maintenance of  dementia’s body function and their 
quality of life. But in the home environment, the exercise training of dementia who 
has been in the middle and late stages of the disease needs active cooperation and 
support of their caregivers. However, due to the limitations of caregivers’ own and 
external conditions, they can not continue to help patients with exercise training, 
which directly affects the effectiveness of treatment in patients with dementia. 
Therefore, how to help family caregivers to assist the elderly patients with sustained 
exercise training has become the key to the treatment of dementia's disease. At present, 
research on how to help caregivers in the home environment to assist elderly patients 
with dementia of daily exercise training is still less, especially on social workers as 
the main intervention involved in. According to this, this study will research on the 
social worker intervention strategies in supporting family caregiver to assist dementia 
with exercise training at home, in order to find the effective methods to assist senile 
dementia family caregivers and improve the effectiveness of family therapy in elderly 
patients with dementia. 
In this study, 5 families with dementia who is the service object of social worker  
in the dementia community integrated services project in M city D community were 
selected as the research cases, and the follow-up study was carried out for social 
workers in this project. From the view of ecosystem, using literature method, 
participant observation, depth interviews and other data collection methods, this study 
aim to find the intervention strategies on social workers in supporting family 
caregivers of senile dementia patients to help maintain daily exercise training. This 
study found that: 1. social workers in the face of difficulties and challenges in the 
process of intervention include 6 aspects: lack of professionalism and dementia is not 
reversible, caregivers’ physical condition and the relationship between caregivers and  
patients ,the  requirements of government purchase service and  the third party 
evaluation, the demands of project service, simultaneously taking the neighborhood 
demand and professional service requirements into account, the inherent concept in 
society to the senile dementia group and the lack of related security system. 2. The 
strategies of social workers to cope with the challenge of intervention and  to support 
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family caregivers helping elderly patients with dementia daily home exercise include 
8 aspects: design and arrange home exercise training, indoor exercise training 
guidance and demonstration, do outdoor sports risk prevention, assign tasks and 
follow up continuously ,  improve the consciousness of daily exercise at home , pay 
attention to family caregivers of their exercise and health status, provide emotional 
support and show the attitude of participating. 3. Among these strategies, the effective 
experience includes: design and arrange home exercise training, indoor exercise 
training guidance and demonstration, pay attention to family caregivers of their 
exercise and health status, provide emotional support and show the attitude of 
participating. 4. During the intervention, social workers need their  institution’s 
support and resources include 5 aspects: nursing cooperation and professional 
guidance, project practice research team follow-up and guidance, project directors’ 
supervision and support, institution’s assistance and related training , community 
neighborhood committee officers’ acceptance and cooperation. The findings of this 
study will be conducive to social workers to find effective strategies for intervention 
of dementia family caregivers of dementia, improve home care service level, expand 
the social workers involved in dementia home care professional service space, and fill 
up the lack of research in a certain extent. However, there are still some limitations in 
this research, such as the single research methods, the lack of sample size, the lack of 
in-depth analysis of research materials and so on. 
This study is divided into seven chapters, the first chapter is the introduction, 
introduces the background, purpose and significance of the study, determine the 
research questions of this study are: what is the main challenges of social workers in 
supporting family caregivers to assist senile dementia patients with exercise training 
at home? What strategies should be taken? Which is effective, which is invalid? And 
what kinds of professional support that social workers needed are given by social 
work institution in these coping strategies? Which are valid and which are invalid? 
How can it be improved?; The second chapter is the literature review, which 
introduces the related research of home care services in senile dementia patients and 
the background of social workers involved in home services, clarify the research 
focus of this study is to investigate how social workers involved in the treatment of 
senile dementia home exercise service and how to support family caregivers of senile 
dementia patients assisting their home-based exercise training; The third chapter is the 
theoretical framework of the study, this paper is based on ecological perspective to  
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analysis the challenges that the social workers faced and the support needed during 
the intervention process; the fourth chapter is the research method, this study method 
is case study, data collection method is the literature research, participatory 
observation and in-depth interview; The fifth chapter is the research findings, this part 
include the challenges, intervention strategies , effect and the causes of these  
strategies ; The sixth chapter is the research discussion, aim to explore what kinds of 
supports that social work institutions can give in the process of social work 
intervention , which are effective and how to improve; the seventh chapter is the 
summary and limitations of the study, the main findings of this study are briefly 
summarized, and the shortcomings of the research are also introduced. 
 
Key Words: Dementia; Home-based Exercise Therapy; Dementia’s Caregiver; Social 
Work 
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第一章 导论 
 
第一节 研究背景和问题 
 
一、 研究背景 
   
 随着我国人口老龄化进程的加快，老年人的养老问题已成为政府面临的巨
大挑战和亟待解决的问题。由于我国的社会保障机制尚不完善，养老服务体系
滞后于养老服务需求，仅通过传统的养老机构来提供养老服务已不现实。因此，
我国自 20世纪 90年代开始探索居家养老模式，这是将家庭养老和社会养老相
结合的一种养老体系，让老年人在社区就能享受到养老机构所提供的服务。这
中养老方式符合我国的文化传统，也能够减轻机构养老的压力，适应社会经济
和市场的发展，并且能够更好地整合社会服务资源，从而能综合解决老年人问
题，有利于提高社区老年人生活质量。因此，居家养老已成为大多数老年人乐
于接受并选择的养老方式。而我国在 2012年 11月《 民政部财政部关于政府购
买社会工作服务的指导意见》中确定了社会工作在老年人社会照顾中的重要地
位，居家养老服务中的社会工作已成为社会工作者开拓的重要领域（陈为智，
2014）。 
 在老龄化加速的进程之下，我国的老年痴呆患者人数也将不断攀升，发病
形势已经十分严峻。据有关资料统计,我国老年人口已达 1.36亿人,占总人口的
10.2%,其中 60岁以上的老年人人群中,患老年痴呆病(包括阿尔茨海默病痴呆)
的患者占 2.2%～ 4.7%（刘向峰，2007），目前预计已达 500 多万人（卢少萍、
谢银均、徐书雯，2004），约占全球患者总数的三分之一（李巧兰、高洁、董
正华，2001）。这不仅严重损害患者的身体健康，给家庭的日常生活带来极大
的冲击与压力,而且也极大地增加了社会的照护成本（李立群，2010；李磊、秦
侠、 陈若陵等，2008）。而在我国居家养老服务的背景下，大多数的老年痴呆
患者会在家接受照顾，并且多为患者配偶或子女为其提供照护服务（孙楚凡、
杜娟；2012）。而社区也会为老人提供上门服务、物质帮助及专项护理等服务
（张民省，2008）。但由于相关服务制度落实不到位并且老年痴呆家庭向外求
助的意愿较低等原因，老年痴呆家庭利用诸如居委会、社区、志愿者等社会资
源的情况颇少（穆福骏、潘乃林，2012），基本上有老年痴呆患者的家庭都选
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择依靠家庭成员的力量来照顾患者，即使他们有医疗和护理方面的需求，医院
的医生和护士也很难直接上门提供服务。因此，他们能从外界寻求到的服务资
源相当有限。 
政府购买社工服务，也使得社工能直接进入到老年痴呆家庭中为其提供专
业的服务，弥补了相关服务的缺失。近年来，社会工作者已成为痴呆症专项服
务团队（specialist dementia team）中的一员，开始了对痴呆症居家照顾服
务的探索（Manthorpe ， 2014）。痴呆症给患者及其家庭带来的心理社会问题
是社会工作者关注的焦点（Manthorpe & Iliffe ， 2005），但是痴呆症照顾的重
点依然在于对痴呆症的治疗、康复以及疾病进程的延缓，对这一点的忽略使得
社会工作服务一直处于边缘化的位置，为痴呆症患者及家庭改善照顾环境、提
供有意义的社会及心理的支持服务更加受到忽视，社会服务发展十分受限
（Kaplan & Andersen，2013）。而运动疗法作为一种集生理、心理、社会为一
体的综合性介入手法，为社会工作介入痴呆症照顾提供了新的发展机遇（韩淑
英，2014）；但运动疗法在实施过程中会出现老年痴呆患者无法将运动持续的
情况。而对于中后期的老年痴呆患者来说，照顾者的参与和支持对患者的运动
依从性影响很大，对照顾者的支持程度会影响患者参与运动的积极性(Stubbs et 
al., 2014)。但目前，对于如何给照顾者提供支持，让他们能够更好地协助患者
参与运动，增加患者运动依从性的的研究还较少（Trahan et al., 2014），特别是
有关社会工作者如何参与其中的研究还无人问津。 
笔者在跟进入户时发现，老年痴呆患者在中后期的运动治疗中也面临了运动
训练无法日常化的问题。即只有社工入户的时候患者才会跟着做运动，而平时
的运动量很少，频率也很低，无法持续。而该项目中的照顾者（配偶和子女）
也多为老老照顾，他们作为老年痴呆患者参与运动的重要协助者，却因为其自
身的家庭事务繁重，照护压力大，自身身体条件所限，对痴呆者运动训练不了
解等原因，使他们无法较好地协助患者进行运动，这便使得运动训练无法日常
化，也将影响到运动治疗的效果。而社工也将针对这一实务问题进行介入，通
过不同的介入策略给予照顾者支持和指导，帮助其协助痴呆症患者进行居家运
动训练，让患者和照顾者都能从中获益。因此，笔者希望关注社工针对此问题
的介入策略和在这过程中所面临的挑战和所需要的支持。 
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二、 研究问题 
 
由上文可知，照顾者对老年痴呆患者的运动依从性会有重要作用，特别是对
居家照顾环境下处于老年痴呆病程中后期的患者。照顾者这一角色对老年痴呆
患者参与运动会产生较大的影响，对照顾者的支持程度会影响患者参与运动的
积极性(Stubbs et al., 2014)。而社工也将通过给予照顾者支持和帮助，将运动训
练日常化，来提升运动疗法的治疗效果。 
基于此，本研究希望通过研究社工的整个介入过程，以此来探索和回答以下
两个问题：1. 社会工作者在支持家庭照顾者协助老年痴呆患者进行居家运动训
练的过程中面临什么主要挑战？采取了什么应对策略？其中哪些有效，哪些无
效？2. 在这些应对策略中，社工机构给予社工什么样的专业支持？哪些有效，
哪些无效？可以怎样改善？ 
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